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LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KAMPUNG PENDIDIKAN 
KAMPUNGE AREK SUROBOYO TAHUN 2018 
 
1. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
a. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN 
Berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu antara lain: 
Hari/ Tanggal  : 30 Juni 2018 
Pukul   : 09.30 – 11.30 
Lokasi   : RT 13 Kelurahan Banyu Urip Surabaya 
Kecamatan  : Sawahan 
Kelurahan  : Banyu Urip 
RW   : 09 
Acara Kegiatan : Pendampingan KP KAS 2018 
 
b. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 
Merupakan uraian yang berisi hal-hal penting yang berkaitan dengan  
Pelaksanaan Kegiatan, yaitu: 
1. Detail Rundown acara Pendampingan seperti contoh berikut ini:  
No Uraian Kegiatan Jam Keterangan 




Pembukaan oleh Ketua RT 13 
Kelurahan Banyu Urip 
Surabaya 




Sambutan dari Ketua RW 09 
Kelurahan Banyu Urip 
Surabaya 
09.50 – 10.05 
Bapak Suryadi 
4 
Sambutan dari perwakilan 
pendamping STIESIA 
Surabaya 







Sosialisasi oleh Pendamping 
STIESIA 





Sesi tanya jawab oleh para RT 
atau Penanggung Jawab 
Setiap Kampung  
10.40 – 11.15 
 
7 Membahas agenda pertemuan 11.15-11.25  
selanjutnya 
8 Penutup 11. 25-11.30 
Di tutup oleh 





a. Materi yang disampaikan adalah tentang KP KAS untuk KATEGORI 
MADYA. Penjelasan mengenai KP KAS Kategori MADYA, Kategori 
Kampung yang bertambah menjadi 8 kategori yaitu Kampung 
Belajar, Kampung Sehat, Kampung Aman, Kampung Kreatif dan 
Inovatif, Kampung Asuh, Kampung Pemuda Penggerak, Kampung 
Literasi, dan Kampung Binaan. Dari setiap kategori kampung 
tersebut terdiri beberapa indikator dan ada beberapa indikator yang 
bertambah dari tahun lalu. 
b. Pendampingan pembuatan portofolio (pertama) ini dihadiri oleh 
Ketua RW 09 Banyu Urip Surabaya, Ketua RT 13, Ketua RT 11, 
Ketua RT 09 beserta jajarannya, dan pendamping dari STIESIA 
terdiri dari dosen dan mahasiswa. 
c. Peserta yang hadir yaitu Ketua Ibu PKK, beberapa ibu PKK, Kader 
Posyandu, Ketua Perpustakaan dan beberapa anggota, guru TPQ, 
dan pengurus Taman Baca. 
d. Dari pelaksanaan pendampingan tersebut para pendamping 
menyampaikan beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh para 
warga Banyu Urip RW 09 khususnya para RT sebagai penanggung 
jawab setiap kampung. Beberapa peraturan tertulis, pengumuman, 
serta dokumentasi penunjang setiap kampung sesuai dengan 




Dengan adanya pendampingan KP KAS oleh pendamping dari STIESIA 
Surabaya ini mampu menambah pengetahuan dan semangat para warga untuk 
mempersiapkan kampung RW 09 Kelurahan Banyu Urip Surabaya untuk lebih 
memaksimalkan persiapan KP KAS ini sehingga Kelurahan Banyu Urip 
Surabaya menjadi Kota Layak/Ramah anak. 
 
3. LAMPIRAN 
Berisi lampiran-lampiran data pendukung proses pendampingan, yang meliputi 
antara lain: 
1. Daftar kehadiran 
2. Dokumentasi/ foto pelaksanaan kegiatan 
3. Materi Kegiatan 
 
 
Surabaya, 8 Oktober 2018 
Pendamping 
 
(Tegowati, S.E., M.M) 
 Dosen STIESIA Surabaya 
















LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KAMPUNG PENDIDIKAN 
KAMPUNGE AREK SUROBOYO TAHUN 2018 
 
1. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
a. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN 
Berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu antara lain: 
Hari/ Tanggal  : 25 Juli 2018 
Pukul   : 18.30 – 21.30 
Lokasi   : RT 13 Kelurahan Banyu Urip Surabaya 
Kecamatan  : Sawahan 
Kelurahan  : Banyu Urip 
RW    : 09 
Acara Kegiatan : Pendampingan KP KAS 2018 
 
b. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 
Merupakan uraian yang berisi hal-hal penting yang berkaitan dengan  
Pelaksanaan Kegiatan, yaitu: 
1. Detail Rundown acara Pendampingan seperti contoh berikut ini:  
No Uraian Kegiatan Jam Keterangan 






Pembukaan oleh Ketua RT 
13 Banyu Urip Surabaya 
18.45 – 
18.55 
Bapak Agung Tri 
3 
Sambutan dari Ketua RW 




4 Sambutan dari Kasie Kesra 
19.10 – 
19.25 
Ibu Erni T 
4 
Sambutan dari perwakilan 
pendamping STIESIA  
19.25 – 
19.35 
Yang diwakili oleh 
Ibu Rika Rahayu, 
S.M., M.B.A. 
5 





Bapak Tony, dan 
Bapak Suwastio  
6 







Sesi tanya jawab oleh para 
RT atau Penanggung Jawab 




8 Koordinasi antara ketua RW 21.05 -  
dengan penganggung jawab 





Di tutup oleh Ketua 




a. Materi yang disampaikan adalah tentang KP KAS untuk 
KATEGORI MADYA. Penjelasan mengenai KP KAS Kategori 
MADYA, Kategori Kampung yang bertambah menjadi 8 kategori 
yaitu Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Aman, 
Kampung Kreatif dan Inovatif, Kampung Asuh, Kampung Pemuda 
Penggerak, Kampung Literasi, dan Kampung Binaan. Dari setiap 
kategori kampung tersebut terdiri beberapa indikator dan ada 
beberapa indikator yang bertambah dari tahun lalu. 
b. Pendampingan pembuatan portofolio (kedua) ini dihadiri oleh Ketua 
RW 09 Kelurahan Banyu Urip Surabaya, Ketua RT 13, Ketua RT 
11, Ketua RT 09 beserta jajarannya, Perwakilan dari DP5A dan 
pendamping dari STIESIA terdiri dari dosen dan mahasiswa. 
c. Peserta yang hadir yaitu Kasie Kesra, Ketua Ibu PKK, beberapa 
ibu PKK, Ketua Perpustakaan dan beberapa anggota, Ketua 
Kartar, guru TPQ, dan pengurus Taman Baca. 
d. Dari pelaksanaan pendampingan tersebut para pendamping 
menyampaikan beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh 
para warga Banyu Urip RW 09 khususnya para RT sebagai 
penanggung jawab setiap kampung. Beberapa peraturan tertulis, 
pengumuman, serta dokumentasi penunjang setiap kampung 




Dengan adanya pendampingan KP KAS oleh pendamping dari STIESIA 
Surabaya ini mampu menambah pengetahuan dan semangat para warga untuk 
mempersiapkan kampung RW 09 Kelurahan Banyu Urip Surabaya untuk lebih 
memaksimalkan persiapan KP KAS ini sehingga RW 09 Kelurahan Banyu Urip 
Surabaya menjadi Kampung Layak anak. 
 
3. LAMPIRAN 
Berisi lampiran-lampiran data pendukung proses pendampingan, yang meliputi 
antara lain: 
1. Daftar kehadiran 
2. Dokumentasi/ foto pelaksanaan kegiatan 
3. Materi Kegiatan 
 
 
Surabaya, 8 Oktober 2018 
Pendamping 
 
(Tegowati, S.E., M.M) 
 Dosen STIESIA Surabaya 
















LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KAMPUNG PENDIDIKAN 
KAMPUNGE AREK SUROBOYO TAHUN 2018 
 
1. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
a. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN 
Berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu antara lain: 
Hari/ Tanggal  : 21 Agustus 2018 
Pukul   : 15.00 – 18.00 
Lokasi   : RT 13 Kelurahan Banyu Urip Surabaya 
Kecamatan  : Sawahan 
Kelurahan  : Banyu Urip 
RW    : 09 
Acara Kegiatan : Pendampingan KP KAS 2018 
 
b. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 
Merupakan uraian yang berisi hal-hal penting yang berkaitan dengan  
Pelaksanaan Kegiatan, yaitu: 
1. Detail Rundown acara Pendampingan seperti contoh berikut ini:  
No Uraian Kegiatan Jam Keterangan 




Pembukaan oleh Ketua RT 




Yang diwakili oleh 
Bapak Agung Tri 
3 





Yang diwakili oleh 




Penyusunan Portofolio  
15.30 – 
17.50 





5 Penutup 17.50 - 18.00 
Di tutup oleh Ketua 




a. Materi yang disampaikan adalah tentang KP KAS untuk 
KATEGORI MADYA. Penjelasan mengenai KP KAS Kategori 
MADYA, Kategori Kampung yang bertambah menjadi 8 kategori 
yaitu Kampung Belajar, Kampung Sehat, Kampung Aman, 
Kampung Kreatif dan Inovatif, Kampung Asuh, Kampung Pemuda 
Penggerak, Kampung Literasi, dan Kampung Binaan. Dari setiap 
kategori kampung tersebut terdiri beberapa indikator dan ada 
beberapa indikator yang bertambah dari tahun lalu. 
b. Pendampingan penyusunan portofolio KP KAS ini dihadiri oleh 
Ketua RT 13 Kelurahan Banyu Urip Surabaya dan pendamping dari 
STIESIA terdiri dari dosen dan mahasiswa.  
c. Peserta yang hadir yaitu Ketua Ibu PKK, beberapa ibu PKK, dan 
beberapa anggota Karang Taruna. 
d. Dari pelaksanaan pendampingan tersebut para pendamping 
menyampaikan beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh 
para warga Banyu Urip Surabaya khususnya para RT sebagai 
penanggung jawab setiap kampung. Beberapa peraturan tertulis, 
pengumuman, serta dokumentasi penunjang setiap kampung 




Dengan adanya pendampingan KP KAS oleh pendamping dari STIESIA 
Surabaya ini mampu menambah pengetahuan dan semangat para warga untuk 
mempersiapkan kampung RW 09 Kelurahan Banyu Urip Surabaya untuk lebih 
memaksimalkan persiapan KP KAS ini sehingga RW 09 Kelurahan Banyu Urip 









Berisi lampiran-lampiran data pendukung proses pendampingan, yang meliputi 
antara lain: 
1. Daftar kehadiran 
2. Dokumentasi/ foto pelaksanaan kegiatan 
3. Materi Kegiatan 
 
 
Surabaya, 8 Oktober 2018 
Pendamping 
 
(Tegowati, S.E., M.M) 
 Dosen STIESIA Surabaya 



















LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN KAMPUNG PENDIDIKAN 
KAMPUNGE AREK SUROBOYO TAHUN 2018 
 
1. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
a. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN 
Berisi uraian waktu pelaksanaan kegiatan, yaitu antara lain: 
Hari/ Tanggal  : 20 September 2018 
Pukul   : 19.00 – 21.30 
Lokasi   : RT 11 Kelurahan Banyu UripSurabaya 
Kecamatan  : Sawahan 
Kelurahan  : Banyu Urip 
RW    : 09 
Acara Kegiatan : Pendampingan KP KAS 2018 
 
b. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 
Merupakan uraian yang berisi hal-hal penting yang berkaitan dengan  
Pelaksanaan Kegiatan, yaitu: 
1. Detail Rundown acara Pendampingan seperti contoh berikut ini:  
No Uraian Kegiatan Jam Keterangan 




Pembukaan oleh Ketua 
RW 09 Kelurahan Banyu 
Urip Surabaya 
19.10 – 19.25 
Bapak Suryadi 
3 
Sambutan dari oleh 
Ketua RT 11 Kelurahan 
Banyu Urip Surabaya 




Sambutan dari oleh 
Ketua RT 13 Kelurahan 
Banyu Urip Surabaya 
19.35 – 19.45 





19.45 – 19.55 
Yang diwakili oleh  
Bapak Andi 
Wibowo, S.E., 
M.B.A., Ak., CA. 
5 
Pendampingan dan 
monitoring Visitasi   
19.55 – 20.50 






Sesi tanya jawab oleh 
para RT atau 
Penanggung Jawab 
Setiap Kampung  
20.50 – 21.20 
 
7 Penutup 21.20-21.30 
Di tutup oleh Ketua 
RW 09 Banyu Urip 
Surabaya 
 
a. Materi yang disampaikan adalah tentang KP KAS untuk KATEGORI 
MADYA. Penjelasan mengenai KP KAS Kategori MADYA, Kategori 
Kampung yang bertambah menjadi 8 kategori yaitu Kampung 
Belajar, Kampung Sehat, Kampung Aman, Kampung Kreatif dan 
Inovatif, Kampung Asuh, Kampung Pemuda Penggerak, Kampung 
Literasi, dan Kampung Binaan. Dari setiap kategori kampung 
tersebut terdiri beberapa indikator dan ada beberapa indikator yang 
bertambah dari tahun lalu. 
b. Pendampingan dan monitoring  visitasi KP KAS ini dihadiri oleh 
Ketua RW 09 Kelurahan Banyu Urip Surabaya, Ketua RT 13, Ketua 
RT 11, Ketua RT 09 beserta jajarannya, dan pendamping dari 
STIESIA terdiri dari dosen dan mahasiswa. 
c. Peserta yang hadir yaitu Ketua Ibu PKK, beberapa ibu PKK, 
Dispusip Kota Surabaya, Ketua Karang Taruna dan beberapa 
anggota,  dan pengurus Taman Baca. 
d. Dari pelaksanaan pendampingan tersebut para pendamping 
menyampaikan beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh para 
warga Kelurahan Banyu Urip RW 09 khususnya para RT sebagai 
penanggung jawab setiap kampung. Beberapa peraturan tertulis, 
pengumuman, serta dokumentasi penunjang setiap kampung sesuai 




Dengan adanya pendampingan KP KAS oleh pendamping dari STIESIA 
Surabaya ini mampu menambah pengetahuan dan semangat para warga untuk 
mempersiapkan kampung RW 09 Kelurahan Banyu Urip Surabaya untuk lebih 
memaksimalkan persiapan KP KAS ini sehingga RW 09 Kelurahan Banyu Urip 
Surabaya menjadi Kampung Layak anak. 
 
3. LAMPIRAN 
Berisi lampiran-lampiran data pendukung proses pendampingan, yang meliputi 
antara lain: 
1. Daftar kehadiran 
2. Dokumentasi/ foto pelaksanaan kegiatan 
3. Materi Kegiatan 
 
 
Surabaya, 8 Oktober 2018 
Pendamping 
 
(Tegowati, S.E., M.M) 
 Dosen STIESIA Surabaya 






























DAFTAR HADIR PENDAMPINGAN KP KAS  
DOKUMENTASI PENDAMPINGAN KP KAS 





Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 




                      
Daftar hadir pendampingan KP-KAS  “Kampunge Arek Suroboyo” 
        RW 09 Kelurahan Banyu Urip 





Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 





Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 






Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 






Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 






                    Daftar Hadir Pendampingan KP-KAS “Kampunge Arek Suroboyo” 
           RW 09 Kelurahan Banyu Urip 








































Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 





Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 




                     
                       Daftar Hadir Pendampingan KP-KAS “Kampunge Arek Suroboyo” 
          RW 09 Kelurahan Banyu Urip 




Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 





Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 
Festival/Event/Lomba/Promosi/Pameran; Kunjungan kerja/Studi banding; 
Pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya; Sosialisasi/Seminar 
 
PENDAMPINGAN DI RW 09 KELURAHAN BANYU URIP  
KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA 






















Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 
Festival/Event/Lomba/Promosi/Pameran; Kunjungan kerja/Studi banding; 
Pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya; Sosialisasi/Seminar 
PENDAMPINGAN DI RW 09 KELURAHAN BANYU URIP  
KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA 










Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 

















Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 





Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 





Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 
Festival/Event/Lomba/Promosi/Pameran; Kunjungan kerja/Studi banding; 
Pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya; Sosialisasi/Seminar 
PENDAMPINGAN DI RW 09 KELURAHAN BANYU URIP 
KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA 




Ceremonial/Upacara; Dialog / Reses; Diklat (Pendidikan dan Pelatihan); Fasilitasi; 
Festival/Event/Lomba/Promosi/Pameran; Kunjungan kerja/Studi banding; 
Pelatihan/Bimtek/Workshop/Lokakarya; Sosialisasi/Seminar 
PENDAMPINGAN DI RW 09 KELURAHAN BANYU URIP  
KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA 
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

